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коэффициента эквивалентности, который дифференцирует условия 
эксплуатации по количеству отказов автопоездов. 
Определение комплексного коэффициента позволит объективно 
планировать и корректировать нормативы технической эксплуатации 
большегрузных автопоездов на внешних перевозках 
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Разработаны и внедрены рекомендации по повышению 
эффективности системы технического обслуживания большегрузных 
автосамосвалов, используемых на технологических перевозках  
металлургического производства. 
На основе проведенных исследований разработаны принципы 
совершенствования системы управления техническим содержанием и 
ремонтом большегрузных автосамосвалов, после внедрения которой 
значительно снижено количество заявочных ремонтов. По результатам 
исследований комбинату был представлен технологический регламент 
технической эксплуатации большегрузных автосамосвалов, 
включающий: обоснование предлагаемой системы технического 
обслуживания;технологические процессы ТО-1 и ТО-
2;технологический план-график постановки машин на техническое 
обслуживание. 
Промышленная проверка показала, что в целом предложенные 
технические рекомендации по совершенствованию системы 
технического обслуживания большегрузных автосамосвалов отвечают 
требованиям производства. Предложенная система позволила 
перевести на плановую оценку, упорядочить и регламентировать 
техническое обслуживание большегрузных автосамосвалов, и за счет 
этого улучшить их техническое состояние и увеличить время 
использования. 
          Для осуществления предложенных меромриятий по 
совершенствованию технического обслуживания и ремонтов 
автомобилей, а также для далнейшего использования данных 
рекомендаций разработанна система оперативного планирования и 
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управления эксплуатацией и техническим обслуживанием 
большегрузных автосамосвалов: определены цели, функции и задачи 
системы. На основе этой работы подготовлено програмное 
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Специфика транспортного обслуживания предприятий с 
ограниченными вагоноптоками заключается в том, что для 
обеспечения бесперебойного круглосуточного процесса переработки 
вагонов внешнего парка необходимо постоянное наличие двух 
локомотивов мощностью 700-1200 л.с. Указанное приводит к крайне 
нерациональному использованию тепловозов по их конструктивным 
параметрам (сцепному весу и мощности) и основному 
эксплуатационному показателю (времени работы) ввиду прибытия до 
20 вагонов в сутки. 
Проведенный анализ эксплуатационных показателей целого ряда 
предприятий показывает, что использование мощных тепловозов ТГМ-
6А составляет: по мощности 13 – 20 %; по времени 10 – 24 %, а при 
последовательном применении на нескольких участках 32 – 40 %. 
Итоговыми показателями использования тепловозов являются их 
выработка и эксплуатационные затраты на перевозку груза. Так, по 
данным рассматриваемых предприятий выработка тепловоза 
составляет 15 – 100 тыс. т в год, а затраты на 1 т выполненной работы 
24 – 32 грн. 
Для сравнения аналогичные показатели работы тепловозов на 
металлургических комбинатах составляют соответственно: 300 – 800 
тыс. т в год и 7 – 12 грн. на 1 т перевозок. 
Известно, что в общих транспортных затратах  определяющими 
являются энергоресурсы, расходуемые тяговыми средствами (до 90 
%). В этой связи, модернизация традиционной транспортной 
технологии для условий предприятий и производственных объектов с 
ограниченным вагонопотоком должна обеспечивать снижение 
транспортных расходов, в первую очередь, затрат на энергоресурсы. 
Технико-эксплуатационные показатели характеризуют 
транспортное обслуживание с количественной стороны и определяют 
